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erige	 así	 un	 conjunto	 normativo	 cuya	 lectura	 es	 compleja,	 tanto	 por	 la	 posible	 parcialidad	




sustantiva	 de	 este	 colectivo	 no	 radica	 en	 los	 instrumentos	migratorios	 de	 la	OIT,	 cuyo	 fin	
habría	de	 ser	primordialmente	garantista	de	 la	 eficacia	de	otras	normas	 respecto	de	dichos	
sujetos.	Esta	 reflexión	 se	 propone	desvelar	 la	 real	 entidad	de	 este	 entramado	normativo	 al	
tiempo	que	desentrañar	las	claves	para	su	más	correcta	comprensión,	entre	las	que	sobresale	
el	 diverso	 tratamiento	 legal	 de	 trabajadores	migrantes	 regulares	 e	 irregulares,	 pasando	 por	
situaciones	intermedias.	Desvelando	la	evolución	habida,	la	reflexión	desemboca	en	una	serie	
de	propuestas	necesarias	para	encauzar	jurídicamente	su	tutela.













treatment	of	 regular	and	 irregular	migrant	workers,	 including	some	 intermediate	situations.	
Uncovering	the	evolution	of	this	legal	standards,	the	reflection	leads	to	a	series	of	proposals	to	
improve	the	protection	of	migrant	workers.	
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1. UNA PRIMERA VISIÓN DEL FENÓMENO MIGRATORIO
Resulta	 evidente,	 y	 en	 consecuencia	 reiteradamente	 reconocido,	 que	 “la	
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parte de la migración intrarregional5.	Y	 no	 siempre	 está	 caracterizada	 por	 esa	
imagen	del	inmigrante	pobre	y	sin	cualificación6. 
Introducción	DRM	citada	que	igualmente	apunta	dos	cuestiones	de	relieve	




























del	mundo.	International	Labour	Office,	ILO Global Estimates on International Migrant Workers 
-Results and Methodology. Second edition- (reference year 2017). 	Geneva.	ILO,	2018.	ISBN:	978-
92-2-132671-7	(print);	978-92-2-132672-4	(web	pdf),	p.	5,	IX,	X,	XI,	XII	y	XIV.
5 CES,	Informe 02/2019. La inmigración en España: efectos y oportunidades,	Madrid,	CES,	
2019,	pp.	18	y	230.
6 Servais,	J.M.,	“International	Labour	Migration	Law	or	The	Misfortunes	of	Virtue”,	en	Revue 
de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale. English Electronic Edition, núm. 4, 2017, 
p. 20.
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pobreza,	la	inseguridad	alimentaria,	la	persecución,	el	terrorismo	o	las	violaciones	
y	los	abusos	de	los	derechos	humanos;	también	los	efectos	adversos	del	cambio	






-bélica,	 sanitaria,	 económica,	 etc.-	 que	 a	 la	 postre	 condicionan	 su	 desenvolvi-
miento vital en condiciones de dignidad y su desarrollo personal) y de destino. 
Más	favorables	las	circunstancias	en	estos	últimos,	atrayendo	en	muchos	casos	
comunidades	de	su	propia	cultura	previamente	establecidas7. Es decir, es impor-
tante	la	denominada	“causación	acumulativa”8.








Y	 ello	 frente	 a	 otra	 concepción,	 sustentada	 sobre	 un	 principio	 “psicoanalítico	
de la exportación de la culpa, y que tiende	a	 atribuir	 al	 crecimiento	acelerado	
de	 los	 fenómenos	 migratorios	 la	 responsabilidad	 de	 verdaderos,	 pero	 sobre	
todo	 presuntos,	malestares	 sociales.	Malestares	 concretados,	 sobre	 todo,	 en	 el	
desempleo y en el crecimiento de la inseguridad” 9.	Visión	de	la	que	el	consenso	












10 CES,	Informe 02/2019, p. 239.
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habitual	las	políticas	hacia	los	emigrantes	se	fundan	en	dos	objetivos	en	conflicto:	
favorecer	 que	mantengan	 sus	 vínculos	 con	 su	 cultura	 tradicional	 y	 ayudarlos	
a	 integrarse	de	manera	 armoniosa	 en	 la	 sociedad	que	 los	 acoge.	Y	advierte	 la	





más	 heterogéneas	 y,	más	 allá	 de	 otras	 cuestiones,	 se	 ven	más	 afectadas	 en	 la	
búsqueda	de	equilibrios	razonables	por	la	realidad	que	el	fenómeno	migratorio	
presenta	en	su	territorio	y	las	reacciones	sociales	frente	al	mismo.
2.  LA REGULACIÓN MUNDIAL, DIRECTA E INDIRECTA, DE LAS 





veremos	 no	 sólo	 de	 forma	 directa,	 sino	 por	 su	 relevancia	 para	 otros	 ámbitos	
normativos. 
Centrados	en	 la	primera	perspectiva,	 la	OIT	 llega	a	 formular	hasta	 cinco	
Convenios	 y	 siete	Recomendaciones.	Ocho	 si	 incluimos,	 como	 la	 propia	OIT	




literalmente	que	sus	“Estados	Miembros	consideran	la OIM como el organismo principal a escala 
mundial	 en	 el	 ámbito	 de	 la	migración”.	El	 capítulo	 del	 PGM	destinado	 a	 la	 “implementación”	







de los emigrantes, de 1926, vigente durante más de 90 años hasta ser derogado por la 107ª reunión 
de	la	CIT	en	el	año	2018,	y	que	regulaba	el	servicio	oficial	de	inspección	encargado	de	velar	por	la	
protección	de	los	emigrantes	a	bordo	de	un	buque	de	emigrantes.	Claramente	marcado	por	el	periodo	
de	entreguerras,	 la	finalización	de	 la	 I	Guerra	Mundial	y	consiguientes	flujos	de	personas	funda-
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1926 (núm. 21)”, en Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del 


















nace en el año 1951, según se ha explicado. 
15 Gil	y	Gil,	J.L.,	“Los	trabajadores	migrantes	y	la	Organización	Internacional	del	Trabajo”,	
LaLeyDigital,	La	Ley	3927/2011,	epígrafe	II.1.
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integración	de	los	migrantes.	No	obstante,	partiendo	de	este	denominador	común,	








































trabajo	decente	en	el	contexto	de	la	migración	internacional”, Relaciones Laborales, núm. 15, sec-
ción	“monografías”,	agosto	de	2012,	págs.	235	y	ss.,	apartados	IV.1,	V	y	II.2.		
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(en	 adelante,	 PGM),	 de	 nuestro	 interés.	 Sobre	 el	mismo,	 el	 anexo	 II	 apartado	
III	DRM	anticipa	 también	su	contenido	deseable,	 incluyendo	“la	 reducción	de	
la	 incidencia	 y	 los	 efectos	 de	 la	migración	 irregular”.	Y,	 en	 efecto,	 el	 propio	
17 Gil	y	Gil,	J.L.,	“Los	trabajadores	migrantes	y	…”,	epígrafe	III.2.	Y	Ushakova,	T.,	“El	tra-
bajo	decente…”,	epígrafe	V.
18	OIT, ILO Multilateral Framework on Labour Migration. Non-binding principles and 








tes,	salvo	 indicación	de	 lo	contrario,	distinguir	el	status	como	regular	o	 irregular	del	 trabajador.	
Ushakova,	T.,	“El	trabajo	decente…”,	epígrafe	V.
19 Un	riguroso	análisis	previo	en	Monereo	Pérez,	J.L.,	“Refugiados	y	derechos	humanos:	el	
estatuto	de	los	refugiados	y	el	asilo	como	derecho	humano”,	NREDT, núm. 194, 2017, pp. 55 a 116. 
ISSN 2444-3476. 
20 Servais,	J.M.,	“International	Labour	Migration…”,	p.	20.
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Preámbulo,	apartado	7	PGM	reconoce	que	éste	constituye	un	marco	cooperativo	
construido	sobre	la	base	de	los	compromisos	alcanzados	en	la	DRM.	





Pactos	Mundiales,	 sobre	migraciones	 y	 refugiados21,	 finalmente	 efectivamente	
aprobados	en	el	año	2018.
Al	margen	del	Preámbulo,	el	PGM	consta	de	cinco	apartados	diferenciados	
































de	una	manera	 integrada,	 segura	y	coordinada.	 (12)	Fortalecer	 la	 seguridad	y	predictibilidad	en	
los	procedimientos	migratorios	y	un	apropiado	seguimiento,	evaluación	y	revisión.	(13)	Utilizar	
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de	 aquellos	 que	 sí	 incluyen	 una	 expresa	mención,	 el	Convenio	OIT	 núm.	 19,	
de	1925,	sobre	 la	 igualdad	de	 trato	en	accidentes	de	 trabajo,	cuyo	art.	1	prevé	
que	«todo	Miembro	de	la	Organización	Internacional	del	Trabajo	que	ratifique	




consular, asistencia y cooperación a lo largo de todo el ciclo migratorio. (15) Proveer a los migran-
tes de acceso a los servicios esenciales. (16) Empoderar a los migrantes y a las sociedades para al-
canzar	la	completa	inclusión	y	cohesión	social.	(17)	Eliminar	todas	las	formas	de	discriminación	y	
promover	un	discurso	público	sustentado	en	evidencias	para	formar	la	percepción	de	la	migración.	
(18)	 Invertir	 en	el	desarrollo	de	habilidades	y	 facilitar	el	 reconocimiento	mutuo	de	habilidades,	
cualificaciones	y	competencias.	(19)	Crear	condiciones	para	migrantes	y	diásporas	para	de	forma	
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del	 servicio	doméstico	que	otorga	especial	protección,	 entre	otros	 colectivos,	 a	 los	 trabajadores	
inmigrantes.	Gil	y	Gil,	J.L.,	“Los	trabajadores	migrantes	y…”,	epígrafes	I.1	y	II.
24 Así	 lo	 reconoce	 como	 la	 autorizada	 voz	 de	 la	Sociedad Internacional de Derecho del 
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En	 tercer	 y	 último	 lugar,	 existen	 normas	 que	 disciplinan	 directamente	 el	
fenómeno	migratorio,	que	serán	en	 las	que	nos	centraremos	a	continuación	en	




Todos estos espacios son, de uno u otro modo, reguladores del estatuto del 
trabajador	migrante.	Y	todos	ellos	incluyen,	a	su	vez,	normas	estatales	y	no.
La	 segunda	 reflexión	 adicional	 a	 que	 nos	 referíamos	 es	 que,	 y	 según	 la	
propia OIT advierte25,	pocos	Estados	han	ratificado	el	Convenio	número	97,	y	
menos	 aún	 el	Convenio	 número	 143.	 Indicando,	 además,	 que	 “en	 general,	 no	
los	han	ratificado	los	países	de	acogida”	y	un	sinfín	de	obstáculos	explicativos	
de	este	bajo	número	de	ratificaciones26.	El	Convenio	número	97	cuenta	con	50	













formados	dentro	del	país.	Sinclair,	S.	and	Mertins-Kirkwood,	H.,	PSI Special Report: The Trade 
in Services Agreement and the Corporate Agenda. TISA versus Public Services, Public	Services	





25 OIT (1999), Estudio general sobre el Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisa-
do), 1949 (núm. 97) y la Recomendación (núm. 86) y el Convenio sobre los trabajadores migrantes 
(disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143) y la Recomendación (núm. 151). Informe de 
la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (artículos	19	(LA	LEY	
2500/1978), 22	(LA	LEY	2500/1978) y 35	de	la	Constitución	(LA	LEY	2500/1978)),	Informe	III	
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25	ratificaciones,	entre	 los	anteriores	Estados	citados	sólo	 Italia	 lo	ha	hecho27. 
España, no28.  
Esta	misma	tónica	sigue	la	CIPTM,	que	adolece	de	la	falta	de	ratificaciones	





3.  LA COMPLEJA INTERPRETACIÓN DE LA ANTERIOR 
NORMATIVA






en este estudio30. 
alto	coste	financiero	y	del	aumento	de	la	carga	de	trabajo	para	la	administración;	la	especificidad	del	
mercado	laboral	y,	por	último,	la	difícil	situación	económica”.
27 Según	 puede	 apreciarse	 en	 la	 propia	web	 de	 la	 OIT	 https://www.ilo.org/	 dyn/normlex/
en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312242:NO;	 https://
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRU-
MENT_ID:312288:NO   
28	España e Italia constituyen, desde luego, dos Estados importantes desde el punto de vista de 
la	inmigración	irregular	en	el	Mediterráneo.	Singular	por	su	“carácter	estructural”	y	por	la	mortan-
dad	de	este	flujo.	Camas	Roda,	F.,	“El	pasado	siempre	vuelve:	estado	de	la	inmigración	irregular	y	
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una	 diversidad	 de	 factores	 a	 considerar,	 tales	 como	 la	 complejidad	 de	 definir	
el	 trabajador	migrante	 y	 determinación	 del	 ámbito	 de	 aplicación;	 ratificación,	
reservas	o	modificaciones;	ámbito	territorial;	y	vigencia.	Veamos	alguno	de	estos	
aspectos en mayor detalle. 
En primer lugar, esta normativa presenta exclusiones personales, totales o 
para	parte	de	su	régimen	jurídico,	de	algunos	colectivos	de	su	ámbito	de	aplica-
ción, seguramente por entender carecen stricto sensu	de	la	condición	de	traba-
jador	migrante.	Sin	embargo,	algunas	exclusiones	resultan	cuestionables32. 




cia.	 Ratificaciones	 que	 pueden	 verificarse	 en	 el	 enlace	 https://www.coe.int/en/web/conventions/
full-list/-/conventions/treaty/093/signatures?p_auth=OzrMAN1m 
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en su art. 334.	Listado	muy	alejado	de	los	anteriores	previstos	por	la	OIT,	situa-
ciones	anteriores	en	su	mayoría	acogidas	en	la	CIPTM	en	su	art.	2,	que	incluye	
un preciso catálogo conceptual en torno a esta realidad acogiendo, entre otras, las 
nociones	de	“trabajador	migratorio”,	“fronterizo”,	“de	temporada”,	“itinerante”	y	
un largo etcétera.	Definiendo	el	art.	4	el	término	“familiares”.	







una	 definición	 estadística	 de	migrante	 internacional.	Es	 decir,	 la	 problemática	
conceptual	determina,	como	es	natural,	la	falta	de	una	visión	nítida	de	la	realidad	
misma	objeto	de	regulación.	


















del territorio de dicha Parte (art. 1.2).
34 Empleados	de	organizaciones	y	organismos	 internacionales;	 inversionistas;	 refugiados	y	
apátridas,	 con	 carácter	 general;	 estudiantes	 y	 personas	que	 reciben	 capacitación;	 y	marinos,	 así	
como	a	trabajadores	en	estructuras	marinas	que	no	hayan	sido	autorizados	a	residir	y	ejercer	una	
actividad remunerada en el Estado de empleo.
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a	los	Estados	ratificar	el	Convenio	excluyendo	de	esta	ratificación,	mediante	una	
declaración anexa, una de las anteriores partes, I o II35. 
Ratificación	en	definitiva	parcial	que,	para	concluir,	también	puede	resultar,	







4.  EL RELEVANTE Y NECESARIO PAPEL ESTATAL
Protagonismo	 que	 desde	 luego	 acrecienta	 el	 de	 por	 sí	 complejo	 entendi-
miento	de	las	reglas	de	juego.	Y	que	resulta	evidente	y	apreciable	con	facilidad	
desde al menos dos ópticas. En primer lugar, esta normativa asume la tutela del 









J-C.	y	 	Gernigon,	B.	 (Dir.),	Les normes internationales du travail: un patrimoine pour l avenir. 





al	Consejo	de	7	de	diciembre	de	2017,	titulada	Contribución de la Comisión al debate temático de 
los dirigentes de la UE sobre los futuros pasos en relación con las dimensiones interna y externa de 
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movimientos migratorios por sus negativas consecuencias humanas y sociales”, partiendo de la 
“evidencia	de	la	existencia	de	un	tráfico	ilícito	y	clandestino	de	trabajadores”.	Tráfico	cuyo	freno	
es denominador común en la legislación en esta materia. Además, la Parte I (arts. 1 a 9) de este 
Convenio	143	OIT,	intitulada	“migraciones	en	condiciones	abusivas”,	manifiesta	que	los	Estados	
deben	adoptar	 todas	 las	medidas	apropiadas	para	 suprimir	 los	movimientos	clandestinos	de	mi-
grantes	por	el	empleo,	así	como	el	empleo	ilegal	de	migrantes.	Y	también	contra	los	organizadores	
de	movimientos	migratorios	por	el	empleo	 ilícitos	o	clandestinos	que	partan,	 transiten	o	 tengan	
como	destino	su	territorio,	y	contra	aquéllos	que	emplean	trabajadores	inmigrantes	en	condiciones	
ilegales (art. 3).
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Naciones Unidas y desde luego la OIT39	contemplan,	en	efecto,	como	actores	
a	todos	los	Estados	involucrados	en	la	migración,	entendiendo	esta	“migración	








Especialmente	 ilustrativa	 al	 efecto	 de	 la	 idea	 objeto	 de	 tratamiento	 es	 la	
CIPTM.	Establece	 así	 su	 art.	 1	 que	 ésta será	 aplicable,	 “salvo	 cuando	 en	 ella	






















40 CES,	Informe 02/2019, p. 20.
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un	impacto	negativo	en	su	crecimiento	económico.	Y,	al	contrario,	los	países	de	
destino	se	beneficiarían	de	ello41. 
Y	 ello	 sin	 desconocer,	 de	 un	 lado,	 la	 trascendencia	 económica	 para	 los	
Estados	de	origen	con	pobres	niveles	de	renta	de	las	transferencias	económicas	
efectuadas	hacia	sus	familias	por	parte	de	la	población	emigrada.	Y,	de	otro,	que	











41 International	Labour	Office,	ILO Global Estimates…, p. X. Botón de muestra de esta pre-
ocupación	es,	aunque	norma	provisoria,	el	título	III	R100	sobre	“Medidas	Destinadas	a	Desalentar	




Llamando,	 claro	 está,	 a	 la	 colaboración	 entre	 gobiernos	de	origen	y	destino.	Entre	 las	medidas	
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del	 trabajador	 migrante.	 De	 ahí	 que	 las	 medidas	 para	 mejorar	 la	 explotación	
laboral	de	los	migrantes	irregulares	incidan	sobre	el	mismo45.	Y	por	ello	también	
la	referencia	inexcusable,	como	vemos	a	lo	largo	de	este	estudio,	en	la	norma-
tiva	de	 la	OIT.	Pero	 también	más	allá	de	ésta.	Destacar	en	este	 sentido	el	 art.	





el caporalato italiano46. 
irregular, incluso, si procede, mediante la imposición de sanciones a los empleadores de esos tra-
bajadores”,	sin	menoscabar	“los	derechos	de	los	trabajadores	migratorios	frente	a	sus	empleadores	
















previas	víctimas	del	caporale	 en	 explotadores	de	 la	mano	de	obra	de	 compatriotas	 inmigrantes	
ilegales.	Grazia	Vivarelli,	M.,	“Il	caporalato:	problemi...”,	epígrafe	1.	De	hecho,	no	existe	un	mo-
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Una	referencia	a	los	Estados	de	tránsito	es	visible,	por	ejemplo,	en	el	artí-











Estados	 cuyo	 rol	 se	 entiende	 desde	 un	 prisma	 cooperativo.	Colaboración	
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precisamente	 en	 querer	 contribuir	 de	manera	 relevante	 a	 la	 cooperación	 en	 el	
ámbito	de	 las	migraciones	 internacionales	en	 todas	sus	dimensiones.	Coopera-
ción	que	constituye	una	constante	invocada	a	lo	largo	de	todo	su	cuerpo.	A	título	
de	ejemplo,	como	valor	que	impregna	sus	principios	guía.
En	 cuanto	 al	 objeto	 de	 esta	 colaboración,	 amén	 de	 lo	 expuesto,	 mención	
expresa	merece	el	favorecer	una	más	completa	y	mejor	información,	fundamen-
talmente	al	trabajador	migrante,	que	no	sólo.	Relevancia	reiteradamente	apreciable	









49 Así,	 no	 deja	 de	 ser	 relevante	 (dada	 la	 vinculación	 del	 incremento	 del	 fenómeno	 de	 la	




a	 las	 condiciones	de	vida	e	higiene.	Derecho	de	 información	comprensible	de	 los	 trabajadores	
migrantes cuya trascendencia es reiteradamente recordada por la OIT, entre otras normas en el 
art.	7	R.	151	OIT.	Por	su	parte,	el	art.	4	del	Convenio	143	OIT	llama	en	este	sentido	a	los	Estados	
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5.  LA TUTELA DEL TRABAJADOR MIGRANTE Y, EN PARTICULAR, 
DEL MIGRANTE IRREGULAR 
En	cuanto	a	la	tutela	del	trabajador	migrante,	centrados	básicamente	en	la	
perspectiva	del	Estado	receptor,	interesan	a	esta	reflexión	tres	principios	funda-
mentales de esta normativa internacional a estudio. 
5.1.	La	especial	consideración	y	tutela	de	ciertos	periodos	temporales	










Retornando	 a	 la	OIT,	 al	 espacio	 universal	 que	 nos	 ocupa,	 el	 art.	 10	R86	
llama	a	“facilidades	especiales	durante	el	periodo	inicial	de	instalación	en	el	país	
de	inmigración”,	sobre	lo	que	nuevamente	insisten	los	apartados	siguientes	de	la	




debiera	 ser	 “periódicamente	 reexaminada,	evaluada	y,	 en	caso	necesario,	 revi-













Administración un tratamiento dispar a los migrantes. Parece excesivamente dilatado, y pensando 
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Situación	 de	 especial	 tutela	 que	 se	 extiende	 también	 al	momento	 de	 una	
eventual	salida	del	territorio,	fundamentalmente,	que	no	sólo,	por	las	garantías	
que	 rodean	 toda	 expulsión.	 La	 seguridad	 jurídica	 es	 aquí	 un	 valor	 a	 tutelar.	
De	 ello	vemos	una	manifestación	 en	 el	 art.	 8	R.	 151	OIT	al	 recomendar	que,	
sin	perjuicio	del	cumplimiento,	en	otras	palabras,	de	 la	 legislación	migratoria,	
“debería	 tomarse	una	decisión	 lo	más	pronto	posible,	 en	el	 caso	de	que	dicha	
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mente	más	claro	de	 la	 trascendencia	de	este	criterio	es	 la	CIPTM,	puesto	que,	




de empleo no esté autorizado	a	elegir	 libremente	su	actividad	remunerada”.	Y	
que	tampoco	“se	les	retirará	su	autorización	de	residencia	por	el	solo	hecho	de	
que	haya	cesado	su	actividad	remunerada	con	anterioridad	al	vencimiento	de	su	




chos	de	 todo	 trabador	migrante,	 también	 irregulares.	En	 tanto	que	su	parte	 IV	















ocasiones,	 incluso	cuando	 las	 autorizaciones	 son	 separadas.	Como	el	 art.	 49	CIPTM	evidencia,	
en	este	caso	“los	Estados	de	empleo	otorgarán	a	los	trabajadores	migratorios	una	autorización	de	
residencia	por	lo	menos	por	el	mismo	período	de	duración	de	su	permiso	para	desempeñar	una	acti-
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La	 trascendencia	 de	 este	 criterio	 de	 ordenación	 podría	 ser	 cuestionada	




observancia	de	 la	Ley	sino	 también	por	 la	particular	crudeza	de	 la	vida	de	 los	
inmigrantes	irregulares	y	lo	que	ello	jurídicamente	significa,	la	diferencia	entre	
ambas	 situaciones.	 Y	 esta	 diferencia	 indudablemente	 aflora	 también	 por	 ello	
repetidamente en el propio PGM54.  
5.3.1. El infranqueable pero impreciso límite de los derechos humanos
Sustentados	 sobre	 la	 dignidad	humana,	 resulta	 evidente	que	 los	derechos	
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los	trabajadores	migrantes	son	titulares	de	los	mismos	con	independencia	de	la	
regularidad	 de	 su	 situación.	 El	 propio	 Preámbulo	 de	 la	 CIPTM	 propone	 para	













El	 propio	 artículo	 1	 C143	 OIT	 afirma	 que	 “todo	Miembro	 para	 el	 cual	
se	halle	en	vigor	el	presente	Convenio	se	compromete	a	 respetar	 los	derechos	
humanos	fundamentales	de	todos	los	trabajadores	migrantes”.	Como	la	doctrina	
ha puesto de relieve56,	la	Comisión	de	Expertos	entiende	que	este	artículo	1	se	
refiere	a	los	derechos	humanos	contenidos	en	los	instrumentos	de	la	Organiza-
ción de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, incluidos algunos 









Aranzadi Unión Europea,	num.12/2014,	epígrafe	 I.	Una	nacionalidad,	eso	sí,	 fría,	al	margen	de	
movimientos migratorios históricos y del origen, acaso en las sociedades modernas desarrolladas, 
de	su	causa.	Un	análisis	sobre	este	particular	en	Chomsky,	N.,	“Crises	of	Immigration”,	United Na-
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nación	y	 protección	de	 la	 salud,	 y	 22	PGM,	 relativo	 al	 establecimiento	 de	mecanismos	para	 la	
“portabilidad”	de	los	derechos	de	Seguridad	Social	y	beneficios	ganados,	nos	pueden	dar	una	idea	
orientativa	de	qué	derechos	conformarían	este	estatuto	universal,	concretando	socialmente	aquellas	
Cartas	 y	Declaraciones,	 cuyo	 contenido	 es	 inexcusable	punto	de	partida.	 Incluye	 aquél	 trabajar	
para	alcanzar	mercados	laborales	inclusivos	y	la	plena	participación	de	los	trabajadores	migrantes	
en	la	economía	formal,	facilitando	el	acceso	un	empleo	y	trabajo	dignos,	para	el	cual	estén	más	
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su	fundamental	 respuesta	en	el	primero	de	 los	espacios	normativos	de	 los	 tres	
reseñados.	En	 la	construcción	del	 actual	 “trabajo	decente”	y,	mejor	aún,	 en	 la	
Garantía	Laboral	Universal.
5.3.2. Trabajadores migrantes regulares














estos puntos estén reglamentados por la legislación o dependan de las autoridades 
administrativas”,	 de	 otras	 respecto	 de	 las	 que	 no	 contempla	 dicho	 singular,	 si	
sustantivo, condicionante60. 
El	 condicionante	 se	 proyecta	 sobre	 “la	 remuneración,	 comprendidos	 los	




cualificados	de	acuerdo	con	 la	demanda	del	mercado	de	 trabajo	 local	y	nacional	en	habilidades	
profesionales.	También	 se	 incluye	eliminar	 la	discriminación	por	 razón	de	género	y	asegurar	el	
derecho	a	la	libertad	de	sindicación.
60 Previsión	que	-si	bien	con	una	literalidad	más	parca,	en	esencia	en	lo	relativo	al	apartado	de	
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residencia	 de	 entidad	 en	 su	 duración,	 que	 en	 principio	 no	 debería	 exceder	 de	
cinco	años.	Y	que	anteriormente	contemplaba	ya	el	artículo	18	del	C048	sobre	la	
conservación de los derechos de pensión de los migrantes. 
El	art.	17	R086	reproduce	en	líneas	generales	el	art.	6	C097,	omite	la	refe-




























en particular en relación con el desempleo.
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relativo a la reglamentación por la legislación o dependencia de las autoridades 
administrativas.	Y	contempla	en	su	art.	10	que	esta	 igualdad	de	oportunidades	






























a las instituciones docentes y sanitarias.
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digamos ab origen, la	sobrevenida	resultante	de	regularización,	debiendo	en	tal	
caso	los	trabajadores	migrantes	“gozar	de	todos	los	derechos	que	según	el	párrafo	
2	 de	 la	 presente	Recomendación	 son	 concedidos	 a	 los	 trabajadores	migrantes	
legalmente	asentados	en	el	territorio	de	un	Miembro”	(art.	8.2).
Principio	de	 igualdad	de	 trato	 obviamente	 acogido	 en	otros	 instrumentos	






tivas y empresas en régimen de autogestión”. Incluye incluso la convención un 
precepto,	el	art.	45,	dedicado	a	la	específica	igualdad	de	trato	de	los	familiares	
de	 los	 trabajadores	migratorios,	 también	 en	 relación	 con	 ciertos	 aspectos	 que	
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53-	es	más	amplia	y	se	extiende	a	sus	familiares65.	También	tiene	un	novedoso	
tratamiento	 diferenciado	 la	 realización	 de	 trabajos	 por	 cuenta	 propia,	 en	 cuyo	
caso	el	“Estado	de	empleo”	fijará	las	condiciones	teniendo	“en	cuenta	el	período	
durante	el	cual	el	trabajador	haya	residido	legalmente	en	dicho Estado” (art. 52). 




a otra actividad remunerada.  
En	líneas	generales	no	se	aprecian	condiciones	de	trabajo,	empleo	o	términos	
de protección social novedosos respecto de lo previsto en la normativa de la OIT 
analizada.	Normativa	de	la	OIT	que	“no	incluye	normalmente	una	identificación	




5.3.3. Situaciones “intermedias”. El cambio de circunstancias del migrante 
inicialmente regular: la sobrevenida pérdida de empleo
Especial atención merece una situación, digamos, intermedia. Pensamos en 
la	irregularidad	sobrevenida,	esto	es,	resultante	de	la	pérdida	de	las	condiciones	
necesarias	 para	 la	 renovación	 de	 la	 autorización	 de	 residencia	 y	 trabajo.	 La	
pérdida	sobrevenida	de	los	requisitos	precisos	para	el	mantenimiento	de	aquella	
situación de legalidad, en particular del empleo estando en situación regular. Que 
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Y	 también	 se	muestra	 en	 línea	 con	 el	 apartado	 18	R086	 que	 invita	 al	 Estado	
miembro	con	un	trabajador	migrante	regular	a	“abstenerse,	en	todo	lo	posible,	de	
alejar	de	su	territorio	a	este	trabajador	o	a	los	miembros	de	su	familia	por	motivo	
67 En	 este	 sentido,	 el	 art.	 25ETM,	 de	 rúbrica	 “reempleo”,	 establece	 que	 “si	 un	 trabajador	


























tados”, La Ley Digital, 430/2018,	epígrafe	III.	Las	solicitudes	de	arraigo	laboral	constituyeron	entre	
2006	y	2014,	sólo	el	1,66%	de	las	750.000	peticiones	correspondientes	a	los	tres	tipos	de	arraigo,	
frente	al	92%	del	arraigo	social.	CEREZO	MARISCAL,	J.M.,	Praxis de la inmigración irregular 
en la España del siglo XXI.	Madrid,	Subdirección	General	de	Información	Administrativa	y	Publi-
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de	la	insuficiencia	de	recursos	del	trabajador	o	de	la	situación	del	mercado	del	
empleo,	a	menos	que	se	haya	celebrado	un	acuerdo	a	este	respecto	entre	las	auto-
ridades competentes de los territorios de emigración e inmigración interesados”. 












derecho a las prestaciones de desempleo y que el	permiso	de	residencia	debería	











consistente	 en	 identificar	 y	 reducir	 las	 vulnerabilidades	 en	 las	 migraciones.	
Incluye	 éste	 un	 apartado	 23	 h)	 encaminado	 a	 evitar	 que	 los	migrantes	 sobre-
vengan irregulares en el Estado de destino, reduciendo la precariedad de su status 
y	 vulnerabilidad	 asociada.	Y	 contempla	 el	 establecimiento	 de	mecanismos	 de	







de su permiso de residencia”. 
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“con	 sujeción	 a	 las	modificaciones	que	 se	 especifican	 a	 continuación”,	 de	 los	
establecidos	 en	 su	 parte	 IV	 (art.	 57).	 Modificaciones	 éstas resultantes de la 






de la migración irregular”73. 
Migrantes	 irregulares	 que	 constituyen	 el	 colectivo	 más	 vulnerable	 y,	 en	
consecuencia,	el	normalmente	sometido	a	abusos	y	explotación	laboral74. Además, 
71 Disposiciones	que	afectan	a	sujetos	entre	los	que	se	incluyen	los	trabajadores	fronterizos,	





creto, excluidos de ciertos derechos de la parte IV tras proclamar con carácter general la titularidad 













pados	que	tienen	una	necesidad	extrema	de	trabajar.	Giuliani,	A.	I reati in materia di “caporalato”, 
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro,	Padova	University	Press,	2015,	18.	En	idéntico	
sentido	 se	manifiesta	que	 los	 “sujetos	de	mayor	 riesgo	de	 esta	 exposición	a	 este	 fenómeno	 son	
claramente	los	ciudadanos	extracomunitarios,	en	particular	los	extranjeros	privados	de	permiso	de	
residencia y constreñidos a proteger su estado de clandestinidad”. Grazia	Vivarelli,	M.,	“Il	capora-
lato:	problemi...”,	epígrafe	1.
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cuando	las	víctimas	son	extranjeros,	el	“chantaje	existencial	se	extiende	sobre	la	
















Este	 trabajador	 migrante	 irregular	 no	 se	 ve	 amparado	 en	 la	 normativa	
analizada	por	el	principio	de	igualdad	de	trato.	De	ahí	que	su	estatuto	jurídico	
resulte	particularmente	heterogéneo	pues,	partiendo	de	aquellos	derechos	arrai-
gados en su dignidad, depende en mayor y gran medida de la tutela estatal78. Una 
75 Giuliani, A. I reati in materia...,	p18.
76 Clibborn,	S.,	“Why	undocumented	immigrant	workers	should	have	workplace	rights”,	The 
Economic and  Labour Relations Review	2015,	Vol.	26(3),	466	y	470.	Traducción	libre.	















cional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo (ADAPT	University	Press), 
2019, número	especial	de	conmemoración	del	centenario	de	la	OIT,	ISSN	2282-2313,	p.	959.
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heterogeneidad diversa de la propia de la normativa interna de cada Estado, pues 
no coincide con ésta sino con segmentos de su regulación. 
En	efecto,	la	respuesta	normativa	estatal	al	fenómeno	de	la	migración	irre-
gular	y,	en	particular,	la	garantía	de	los	derechos	laborales,	varía	de	forma	rele-
vante.  En detalle, la doctrina ha apreciado una amplia variación desde Estados 
que	 claramente	 ignoran	 el	 problema,	 como	 Rusia,	 o	 explícitamente	 deniegan	
derechos	a	los	inmigrantes	ilegales,	como	Alemania	y	el	Reino	Unido,	a	otros	que	
directamente	les	reconocen	los	más	importantes	derechos	laborales,	como	España	
y	 Sudáfrica,	 pasando	 por	 estados	 intermedios	 de	 reconocimiento	 de	 ciertos	






como	 denominador	 común	 fácilmente	 identificable.	 Difícil	 es	 “poner	 puertas	





Respuesta	 heterogénea	 más	 allá,	 eso	 sí	 y	 en	 segundo	 lugar,	 de	 algunos	

















bición	de	 injerencias	arbitrarias	o	 ilegales	en	su	vida	privada,	 familia,	hogar,	correspondencia	u	
otras	comunicaciones	o	de	ataques	ilegales	contra	su	honor	y	buen	nombre	(art.	14);	la	proteccción	
de	sus	propiedades	(art.	15);	el	derecho	a	la	libertad	y	la	seguridad	personales	(art.	16);	garantías	
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ratificados.	En	particular,	los	derechos	nacidos	de	la	prestación	del	trabajo	reali-
zado	hasta	la	cesación	de	la	prestación	de	servicios,	como	hemos	visto.	
























compartimentos, excluyendo el tercero de los mentados, pero añadiendo los derechos reservados 
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los	derechos	y	 libertades	de	 los	demás”.	Sin	 llegar	más	 lejos,	parece	que	esta	
dimensión colectiva presenta claramente más limitaciones83. 
83	Así,	respecto	de	la	primera,	el	art.	25	establece	la	prohibición	de	tratar	a	los	trabajadores	
migrantes	 de	 forma	menos	 favorable	 que	 los	 nacionales	 del	Estado	 de	 empleo	 en	 lo	 tocante	 a:	
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5. REFLEXIONES PARA AVANZAR EN UN CAMINO DE MEJORA 





















referimos,	 sin	 olvidar	 otros	 actores	 no	 públicos,	 a	 conjunto	 de	 países	 por	 los	
que	 los	 grandes	 flujos	migratorios	 se	 desplazan	 internacionalmente	 y	 que	 han	
de	 tener	 unos	normas	 exigibles	 y	 comunes.	Y	 respecto	de	 los	 cuales	 el	 rol	 (y	
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también	 la	 conveniencia	 de	 fortalecer	 el	 compromiso	 de	 Naciones	 Unidas	









de	 información	 entre	 los	 Estados	 y	 también	 al	 migrante,	 así	 como	 la	 asistencia	 al	 mismo;	 la	
evitación	de	 la	propaganda	que	 induzca	a	error;	 la	organización	del	 reclutamiento,	 introducción	





mantenimiento	de	 los	derechos	 adquiridos	y	 los	derechos	 en	 curso	de	 adquisición	 (art.	 21);	 los	
contratos	de	trabajo	en	su	forma	y	contenido	(art.	22);	y	un	largo	etcétera.	Contempla	este	Anexo	
también,	que	no	sólo,	condiciones	de	empleo,	protección	laboral	y	de	Seguridad	Social.	Incluye	












en	África,	Asia	Sudoriental	y	Europa,	y	 afirma	que	 se	 cuenta	 “según	proceda,	con las	políticas	
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tratados	 internacionales	 con	 el	 bagaje	 de	 lo	 aprendido.	 El	 contagio	 de	 unos	
tratados	multilaterales	a	otros	ofrece	posiblemente	un	camino	en	la	compartición	
de	buenas	prácticas.
Cuarto.	Por	 último,	 es	 necesario	 avanzar	 y	 concretar	 un	 estatuto	 jurídico	
universal	del	 trabajador	 sea	un	compendio	de	derechos	humanos	 laborales,	un	
“trabajo	decente”	 bien	perfilado	o,	 lo	 deseable	 por	 su	 carácter	más	 sustantivo	
frente	 a	 éste,	 la	 más	 novedosa	 Garantía Laboral Universal.	 Una	 “mochila”	
de	derechos	 -y	obligaciones	 resultantes-	que	determine	que,	 siendo	 la	persona	
migrante,	una	parte	 importante	de	su	estatuto	 jurídico	no	“migra”.	Permanece.	
Es	un	común	denominador	(más	allá	de	su	intensidad)	deseablemente	universal.
86	Claude	Wild,	“Posibles	consecuencias	de…”,	p.	7.
